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ความคิดเห ็นของผ ู ้ทำบ ัญช ี เก ี ่ยวก ับผลกระทบของ
ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนด้านมาตรฐานการบัญชีของ
ประเทศในกลุ่มอาเซียนที่มีผลต่อศักยภาพของผู้ทำบัญชีใน
ประเทศไทย (2) เพื ่อศึกษาความคิดเห็นของผู้ทำบัญชี
เกี่ยวกับผลกระทบของประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนด้าน
กฎหมายของประเทศในกลุ่มอาเซียน ที่เกี่ยวข้องกับบัญชีที่
มีผลต่อศักยภาพของผู ้ทำบัญชีในประเทศไทย (3) เพื่อ
ศึกษาความคิดเห็นของผู้ทำบัญชีเกี่ยวกับผลกระทบของ
ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนด้าน MRA สาขาบัญช ีที่มีผล
ต่อศักยภาพของผู้ทำบัญชีในประเทศไทย (4) เพื่อศึกษา










จำนวน 396 ตัวอย่าง วิเคราะห์ข้อมูลจากแบบสอบถาม 
ผู ้ว ิจัยได้นำข้อมูลมาทำการวิเคราะห์โดยหาค่าร้อยละ 
ค่าเฉลี ่ย และหาค ่าส่วนเบ ี ่ยงเบนมาตรฐาน โดยใช้
โปรแกรมสำเร็จรูปทางสถิติและใช้วิธีการทางสถิติแบบ
พรรณนา ในการแปลผลและนำเสนอ ผลการศึกษาพบว่า 
นักบัญช ี
ส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง อาย ุต่ำกว่า 35 ป ีระดับ
การศึกษา ปริญญาตรี มีประสบการณ์ทำงาน มากกว่า 5 
- 10 ปี และมีรายได้ มากกว่า 20,000 บาท โดยมีความ
คิดเห็นเกี่ยวกับผลกระทบของประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน 
ได้แก ่ด้านมาตรฐานการบัญชีของประเทศในกลุ่มอาเซียน 
ด้าน MRA สาขาบัญช ีด้านภาษาอังกฤษ และภาษาอ่ืนใน
กลุ่มประเทศอาเซียน และด้านความสามารถในการเรียนรู้
เพ ื ่อปรับตัวให้เข ้ากับสังคม และว ัฒนธรรมของกลุ่ม






ทางสถิติที่ระดับ 0.05   
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Abstract 
 This research aims to (1) study a 
Professional Accountant's Opinion on the affect  of 
the AEC Accounting standards on the potential 
Accountants in Thailand (2) study a Professional 
Accountant's Opinion on the affect of the 
Accounting Law of AEC on the potential 
Accountants in Thailand (3) study a Professional 
Accountant's Opinion on the affect of the MRA 
Accounting of AEC on the potential Accountants 
in Thailand (4) study a Professional Accountant's 
Opinion on the affect of the English and other 
languages in the AEC on the potential Accountants 
in Thailand (5) study a Professional Accountant's 
Opinion on the affect of the ability to learn to 
adapt to the culture and society of AEC on the 
potential Accountants in Thailand. The sample was 
made in Thailand. This research is a quantitative 
research. Questionnaires were used to collect the 
data of 396 samples analyzed data from 
questionnaires. The research data were analyzed 
by percentage, mean and standard deviation. Using 
statistical software and descriptive statistical 
methods. The interpretation and presentation. The 
study indicated that Accountants are mostly 
females under 35 years of education experience 
over 5-10 years and earning more than 20,000 
baht a comment on the impact of the AEC include 
AEC Accounting standards Accounting , the MRA 
Accounting , English And other languages in the 
AEC and the ability to learn to adapt to the culture 
and society at a high level and  Law of AEC at a 
moderate level. 
The hypothesis testing found that the impact of 
the ASEAN Economic Community. Correlated 
positively. The potential for accountants in the 
country. Statistically significant at the 0.05 level. 
Results of research Accountants can use the 
research as a guide to further develop their 
potential. 
 
Keyword : Accountant / Potential Accountants 
 
ความเป็นมา และความสำคัญของปัญหา 
       ประชาคมเศรษฐก ิจอาเซ ียน หร ือ Asean 
Economics Community (AEC) ค ือการรวมต ั วขอ ง
ประเทศต่างๆ ในอาเซียน จำนวน 10 ประเทศ ได้แก่ 
บรูไน, กัมพูชา, อินโดนิเซีย, ลาว, มาเลเซีย, พม่า, 




ประเทศนอกกลุ ่ม AEC ซึ ่งเป็นลักษณะคล้ายกับการ
รวมกลุ ่มของสหภาพยุโรป (รศ.ดร. จุฑา เทียนไทย. 
2555) 
       ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน เข้ามาในปี 2558 
โดยนับตั้งแต่วันที่ 31 ธันวาคม 2558 ส่งผลให้วันที่ 1 
ม.ค. 2559 เป็น “วันแรก” ทีป่ระเทศสมาชิกทั้งหมดทำ
ตามข้อตกลงของประชาคมอาเซียนแบบเต็มรูปแบบ ซ่ึง
ส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจในภาพรวมของไทย ตลอดจน
แรงงานในสาขาวิชาชีพต่าง ๆ  ที่จะต้องพัฒนาให้เท่า
เทียมนานาประเทศ สาขาวิชาชีพเหล่านี้ ได้แก่ วิศวกร 









มาสู่พวกเขาเช่นกัน ในประเด็นน้ีข้อสรุป ก็คือ การเปิด
ให้ผู้ประกอบอาชีพที่มีคุณสมบัติตามที่คณะกรรมการ
ประสานงานว ิชาช ีพสาขาต่าง ๆ ทั ้ง 7 สาขา และ
หน่วยงานที่กำกับดูแลวิชาชีพหรือองค์การระดับประเทศ
สมาชิกต่าง ๆ หรือสภาวิชาชีพ กระทรวง/องค์การที่
เกี ่ยวข้องของประเทศสมาชิก ขึ ้นทะเบียนหรือออก
ใบอนุญาตให้ผ ู ้ประกอบวิชาชีพชาวต่างชาติเข ้ามา
ประกอบวิชาชีพในประเทศอาเซียนได้ โดยต้องปฏิบัติ





ขึ้น และได้รับค่าตอบแทนที่สูงจากเดิม (รศ.ดร. จุฑา 
เทียนไทย. 2555) 




ประเทศในกลุ่มอาเซียน ทีเ่กี่ยวข้องกับบัญช ีด้าน MRA 
สาขาบัญชี ด้านภาษาอังกฤษ และภาษาอื ่นในกลุ่ม
ประเทศอาเซียน และด้านความสามารถในการเรียนรู้
เพื่อปรับตัวให้เข้ากับสังคม และ วัฒนธรรม ของกลุ่ม
ประเทศอาเซียนที่มีต่อศักยภาพของผู้ทำบัญชีในประเทศ





































 3 . เพ ื ่ อศ ึกษาผลกระทบของประชาคม
เศรษฐกิจอาเซียนด้าน MRA สาขาบัญชี ของประเทศใน
กลุ่มอาเซียนที่มีผลต่อศักยภาพของผู้ทำบัญชีในประเทศ
ไทย 

























 กลุ ่มเป้าหมายในการวิจัยครั้งนี้ ได้แก่ ผู ้ทำ
บัญชีในประเทศไทย จำนวน 35,428 คน ทั ้งนี ้ได้
กำหนดขนาดกลุ่มตัวอย่างจำนวน 396 คน โดยการใช้
สูตรจากตาราง Yamane : Sample Size for Specified 
Confidence Limits and Precision when Sampling 
Attributes in Percent  
 จำนวนตัวอย่างที่ได้จากการคำนวณมี













3. MRA สาขาบัญช ี
4. ภาษาอังกฤษ และภาษาอื ่นในกลุ่ม
ประเทศอาเซียน  
5. ความสามารถในการเรียนรู้เพื่อปรับตัว
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ตารางที ่ 1 แสดงจำนวนกลุ ่มตัวอย่างผู ้ทำบัญชีใน
ประเทศไทย 
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ได้ดำเนินการตามข้ันตอนและวิธีการดังต่อไปน้ี             
 1. ดำเนินการส่งแบบสอบถามให้ผู้ทำบัญชีใน
ประเทศไทย โดยใช้แบบสอบถามออนไลน์  
 2. ดำเนินการตรวจสอบแบบสอบถามทั้งหมด
ที่ได้รับกลับคืนมา เพื่อคัดเลือกแบบสอบถาม ที่ตอบ








 1. การวิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้สถิติเชิงพรรณนา 
(Description Statistics) กับข้อมูลในแบบสอบ ถาม
ส่วนที่ 1 - 3 ดังน้ี 
 1 . 1  ว ิ เ ค ร า ะห ์ ข ้ อม ู ลท ั ่ ว ไ ป ของผ ู ้ ตอบ
แบบสอบถาม  โดยนำข ้ อม ู ล มา หาค ่ า ร ้ อ ย ล ะ 
( Percentage) โ ด ย ก า ร ค ำ น วณ จ า ก โ ป ร แ ก ร ม
คอมพิวเตอร์และใช ้ว ิธ ีการทางสถิติแบบพรรณนา 
(Description Statistics) ในการแปลผลและนำเสนอ 
 1 .2  ว ิ เคราะห ์ผลกระทบของประชาคม
เศรษฐกิจอาเซียน ประกอบด้วย ปัจจัยด้านมาตรฐาน
การบัญชีของประเทศในกลุ ่มอาเซียน จำนวน 3 ข้อ 
ด้านกฎหมายของประเทศในกลุ่มอาเซียน ที่เกี่ยวข้องกับ
บัญช ีจำนวน 2 ข้อ ด้าน MRA สาขาบัญชี ของประเทศ
ในกลุ่มอาเซียน จำนวน 2  ข้อ ด้านภาษาอังกฤษ  และ
ภาษาอื่น ในกลุ่มประเทศอาเซียน จำนวน 3 ข้อ ด้าน
ภาษาอังกฤษ จำนวน 3 ข้อ ด้านความสามารถในการ
เรียนรู้เพื่อปรับตัวให้เข้ากับสังคม และวัฒนธรรม ของ
กลุ่มประเทศอาเซียน จำนวน 3 ข้อ รวมทั้งสิ้น 13 ข้อ 
โดยนำข้อมูลมาทำการว ิเคราะห์เพ ื ่อหาค ่าร ้อยละ 
( Percentage) ค ่ า เ ฉล ี ่ ย  (Mean) และหาค่ า ส ่ ว น
เบ ี ่ยงเบนมาตรฐาน (Standard deviation) โดยการ
คำนวณจากโปรแกรมคอมพิวเตอร์และใช้วิธีการทางสถิติ
แบบพรรณนา (Description statistics) ในการแปลผล
และนำเสนอ  
      
การทดสอบสมมติฐาน 
สมมติฐานที่ 1 
 H0 : ผลกระทบด้านมาตรฐานการบัญช ีของ
ประเทศในกลุ ่มอาเซียนไม่มีผลต่อศักยภาพของผู้ทำ
บัญชีในประเทศไทย 





 H0 : ผลกระทบด้านกฎหมายของประเทศใน
กลุ่มอาเซียน ที่เกี่ยวข้องกับบัญชีไม่มีผลต่อศักยภาพ
ของผู้ทำบัญชีในประเทศไทย 





 H0 : ผลกระทบด้าน MRA สาขาบัญชี ของ
ประเทศในกลุ ่มอาเซียนไม่มีผลต่อศักยภาพของผู้ทำ
บัญชีในประเทศไทย 





 H0 : ผลกระทบด้านภาษาอังกฤษ และภาษา
อื่นในกลุ่มประเทศอาเซียนไม่มีผลต่อศักยภาพของผู้ทำ
บัญชีในประเทศไทย 
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        โดยนำข้อมูลมาทำการวิเคราะห์โดยใช้สถิตใิน
การวิจัย คือ การวิเคราะห์ถดถอยพหุคูณ (Multiple 





 5.1 ผู้ทำบัญชีส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง อายุ ต่ำ
กว่า 35 ป ีระดับการศึกษา ปริญญาตรี มีประสบการณ์
ทำงาน มากกว่า 5 - 10 ปี และมีรายได้ มากกว่า 
20,000 บาท       














2. กฎหมายของประเทศในกลุ่มอาเซียน ที ่เกี ่ยวข้องกับ
บัญชี 
3. MRA สาขาบัญช ี 
























รวม 3.59 0.600 มาก 
        
 5.3 ผู้ทำบัญชีมีความคิดเห็นเกี่ยวกับศักยภาพของผู้ทำบัญชีในประเทศไทย อยู่ในระดับมาก 
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 5.4 จากการทดสอบสมมติฐานเกี่ยวกับผลกระทบของประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน ที่มีต่อศักยภาพของผู้ทำ
บัญชีในประเทศไทย พบว่า ผลการทดสอบสมมติฐานที่ 1 – 5 ด้วยการวิเคราะห์การถดถอยเชิงพหุคุณ (Multiple 
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ตารางท่ี 4 การวิเคราะห์การถดถอยแบบพหุคูณของสมมติฐานท่ี 1 โดยใช้ตัวแปรตามเป็นศักยภาพของผู้ทำบัญชีใน
ประเทศไทย 
 
Variable Standardized Coefficients Beta t-value Sig. 
1. มาตรฐานการบัญชีของประเทศในกลุ่มอาเซียน 
2. กฎหมายของประเทศในกลุ่มอาเซียน ท่ีเก่ียวข้องกับบัญชี 
3. MRA สาขาบัญช ี 
4. ภาษาอังกฤษ  และภาษาอื่น ในกลุ่มประเทศอาเซียน 





















 หมายเหตุ: n = 396, R = 0.966 , Adjusted R2 = 0.933 ,  SE est  = 0.134  , F = 1104.22 




      6.1  ด้านมาตรฐานการบัญชีของประเทศในกลุ่ม
อาเซียน ผลการทดสอบสมมติฐานที ่ 1 ด้วยการ
วิเคราะห์การถดถอยเชิงพหุคุณ (Multiple Regression 
Analysis) โดยใช ้หน ่วยว ิ เคราะห ์ท ั ้ งหมดจากกลุ่ม
ตัวอย่าง หรือการวิเคราะห์ข้อมูลแบบรวม พบว่า มี
ความสัมพันธ์เชิงบวกต่อศักยภาพผู้ทำบัญชีในประเทศ
ไทย โดยได้รับการสนับสนุนทางสถิติอย่างมีนัยสำคัญที่
ระดับ 0.05 ซึ่งสอดคล้องกับบทความของ เกียรตินยิม  
คุณติสุข และสุธา  เจียรนัยกุลวานิช (2556) เรื่อง 
บทบาทสำคัญของมาตรฐานการรายงานทางการเงิน
ระหว่างประเทศ ในโลกยุคปัจจุบัน กล่าวว่า เนื่องจาก
ระบบเศรษฐกิจของโลกมีการเชื่อมโยงต่อกันเพิ่มข้ึน ผู้มี
ส่วนเกี่ยวข้องในตลาดทุนโดยการสนับสนุนของบริษัท
ข้ามชาติ และหน่วยงานกำกับดูแลของประเทศต่าง ๆ 
จึงได้มีการพิจารณาถึงการจัดทำรายงานทางการเงินให้
เป ็นร ูปแบบเดียวกันมากขึ ้น ซึ ่งจะช ่วยให้รายงาน
ทางการเงินจากประเทศต่าง ๆ สามารถที่จะเปรียบเทียบ
กันได้  และสอดคล้องกับบทความของ Russell Craig 
and Joselito Diga (1998) เรื่อง Corporate Accounting 
Disclosure in ASEAN กล่าวว่า บทความนี ้ว ิเคราะห์
วิธีการเปิดเผยข้อมูลรายงานประจำปีของบริษ ัทห้า
ประเทศในกลุ ่มอาเซียน ได ้แก ่ ประเทศสิงคโปร์, 




เป ิดเผยข้อมูลเอื ้อต่อการประสานงานทางบ ัญชีใน
อาเซียนเพียงใด ข้อมูลได้จากรายงานประจำปีของบริษัท
มหาชนในตลาดหลักทรัพย์ จำนวน 145 บริษัท และ
การเปิดเผยข้อมูลที่ถูกต้องตามกฎหมายและกฎระเบียบ







       6.2 ด้านกฎหมายของประเทศในกลุ่มอาเซียน 
ที่เกี่ยวข้องกับบัญชี ผลการทดสอบสมมติฐานที ่ 2 ด้วย
การว ิ เคราะห ์การถดถอยเช ิ งพห ุค ุณ (Multiple 
Regression Analysis) โดยใช้หน่วยวิเคราะห์ทั ้งหมด
จากกลุ ่มตัวอย่าง หรือ การวิเคราะห์ข้อมูลแบบรวม 
พบว่า มีความสัมพันธ์เชิงบวกต่อศักยภาพผู้ทำบัญชใีน
ประเทศไทย โดยได้รับการสนับสนุนทางสถิติอย่างมี
นัยสำคัญที่ระดับ 0.05 ซึ่งสอดคล้องกับบทความของ 
สาธิต รังคสิริ (2555) เร่ือง ทิศทางการปรับโครงสร้าง
ภาษีเพ ื ่อรองร ับเสร ีอาเซียน กล่าวว ่า ในปี 2558 
ประเทศในกลุ่มอาเซียนจำนวน 10 ประเทศ จะได้มีการ
รวมตัวกันเป็นประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน(ASEAN 
Economic Community AEC) ซึ่งการรวมตัวดังกล่าวน้ี
จะส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจของประเทศไทยทุกภาค
ส่วน ไม่ว่าจะเป็นเร่ืองของสินค้า บริการ การลงทุนการ
เคล่ือนย้ายเงินทุน และแรงงาน ส่วนเร่ืองของภาษีอากร
น้ันก็จะได้รับผลกระทบเช่นกัน เน่ืองจากการเคล่ือนย้าย
สินค้าบริการ การลงทุน เงินทุน และแรงงานฝีมืออย่าง
เสรี เพื่อเป็นตลาดและฐานการผลิตเดียวกัน ส่งผลให้
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        6.3 ด้าน MRA สาขาบัญชี ผลการทดสอบ
สมมติฐานที่ 3 ด้วยการวิเคราะห์การถดถอยเชิงพหุคุณ 




อย่างมีนัยสำคัญที่ระดับ 0.05 ซ่ึงสอดคล้องกับ  ไมตรี  
สุนทรวรรณ และวิเชศ  คำบุญรัตน์  (2554)  ได้เขียน
บทความ เรื่อง คนไทยไปอย่างไรในอาเซียน กล่าวว่า 
อาเซียน (ASEAN) กล่าวว่า การรวมกลุ่มเป็นประชาคม
เศรษฐกิจอาเซียนจะก่อให้เกิดการเคลื่อนย้ายอย่างเสรี
ใน 5 ภาค ได้แก่สินค้า บริการ การลงทุน เงินทุน และ
แรงงานฝีมือ การเปิดเสรีด้านการเคล่ือนย้ายแรงงานจะ
เกิดขึ้นอย่างเต็มรูปแบบในปี พ.ศ. 2558 หรือในอีก 4 










(MRAs) ท ั ้ ง หมด  7  สาขา  ค ื อ  แพทย ์ (Medical 
Practitioners) ทันตแพทย์ (Dental Practitioners) พยาบาล 
( Nursing Services) สถ า ป ั ต ย ก ร รม  ( Architectural 
Services) การสำรวจ (Surveying Qualifications) นักบัญชี 
(Accountancy Services) และว ิศวกรรม (Engineering 
Services) ส่วนสาขาอื่น ๆ ยังอยู่ระหว่างการพิจารณา 




       6.4 ด้านภาษาอังกฤษ และภาษาอื ่นในกลุ่ม
ประเทศอาเซียน ผลการทดสอบสมมติฐานที ่ 4 ด้วย
การว ิ เคราะห ์การถดถอยเช ิ งพห ุค ุณ (Multiple 
Regression Analysis)  โดยใช้หน่วยวิเคราะห์ทั้งหมด
จากกลุ ่มตัวอย่าง หรือ การวิเคราะห์ข้อมูลแบบรวม 
พบว่า มีความสัมพันธ์เชิงบวกต่อศักยภาพผู้ทำบัญชใีน
ประเทศไทย โดยได้รับการสนับสนุนทางสถิติอย่างมี
นัยสำคัญที่ระดับ 0.05 ซึ่งสอดคล้องกับบทความของ 
สมเกียรติ อ่อนวิมล (2554) เร่ือง การใช้ภาษาอังกฤษ
และภาษาอ่ืนในภูมิภาค กับ อนาคตของไทยในอาเซียน  
กล่าวว ่า  กฎบัตรอาเซียนข้อ 34 บัญญัติว ่า “The 
working language of ASEAN shall be English”  





มาเลย์ ภาษาอินโดนีเซีย ภาษาจีน ภาษาลาว ภาษาข
แมร์ ภาษาเวียดนาม ภาษาพม่า ภาษาฟิลิปปิโน ภาษา
ฮินดี และ ภาษาทมิฬ และสอดคล้องกับงานวิจัยของ  





ชาวต่างชาติ ซ่ึงเห็นได้จากการพูดประโยค ส้ันๆ โดยใช้
ภาษาอังกฤษสลับกับภาษาไทย หรือ การให้คน ไทยที่
ติดตามมากับผู้ใช้บริการเป็นล่ามดำเนินธุรกรรมแทน 
       6.5 ความสามารถในการเรียนรู้เพื่อปรับตัวให้
เข้ากับสังคม และวัฒนธรรมของกลุ่มประเทศอาเซียน 
ผลการทดสอบสมมติฐานที ่ 5 ด้วยการวิเคราะห์การ






ต่างประเทศ (2553) เร ื ่อง ประชาคมสังคมและ


























หญิง อายุ ต่ำกว่า 35 ปี ระดับการศึกษา ปริญญาตรี 
มีประสบการณ์ทำงาน มากกว่า 5 - 10 ปี และมีรายได้ 
มากกว่า 20,000 บาท โดยมีความคิดเห็นเกี ่ยวกับ
ผลกระทบของประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน ได้แก่ ด้าน
มาตรฐานการบัญชีของประเทศในกลุ ่มอาเซียน ด้าน 
MRA สาขาบัญชี ด้านภาษาอังกฤษ และภาษาอื ่นใน
กลุ ่มประเทศอาเซียน และด้านความสามารถในการ
เรียนรู้เพื่อปรับตัวให้เข้ากับสังคม และวัฒนธรรมของ
กลุ ่มประเทศอาเซียน อยู ่ในระดับมาก และ ด้าน
กฎหมายของประเทศในกลุ ่มอาเซียน ที ่เกี ่ยวข้องกับ
บัญช ีอยู่ในระดับปานกลาง 
 จากการทดสอบสมมติฐาน พบว่า ผลกระทบ
ของประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน ได้แก่ ด้านมาตรฐาน
การบัญชีของประเทศในกลุ่มอาเซียน ด้านกฎหมายของ
ประเทศในกลุ่มอาเซียน ที่เกี่ยวข้องกับบัญชี ด้าน MRA 
สาขาบัญชี ด้านภาษาอังกฤษ และภาษาอื ่นในกลุ่ม
ประเทศอาเซียน และด้านความสามารถในการเรียนรู้
เพื่อปรับตัวให้เข้ากับสังคม และ วัฒนธรรม ของกลุ่ม
ประเทศอาเซียนที่มีความสัมพันธ์เชิงบวกต่อศักยภาพ
ของผู ้ทำบัญชีในประเทศไทย ได้แก่ ด้านความรู ้ ใน
วิชาชีพ ด้านทักษะทางวิชาชีพ ด้านคุณค่าแห่งวิชาชีพ 
และจรรยาบรรณของผู้ประกอบวิชาชีพบัญชี โดยได้รับ






 8.1 ควรศึกษาปัจจัยด้านอื่นๆ ที่อาจมีผลต่อ
ศักยภาพนักบัญชีในประเทศไทย 
 8.2 ควรศ ึกษา กลุ ่มต ัวอย ่างอ ื ่นๆ เช่น  
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